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EDIToRiAL 
 
 
Poder é, sempre e também, uma promessa de êxtase e de 
superação de limites. Ele não é só culpa e coerção, mas 
também esperança de gozo. Nada nem ninguém consegue 
impor seu domínio sem entreabrir as portas para alguma 
forma de êxtase e gozo.  Vladimir	  Safatle	  	  O	  Circuito	  dos	  Afetos	  
	  
	  
O	  correr	  da	  vida	  embrulha	  tudo.	  
A	  vida	  é	  assim:	  esquenta	  e	  esfria,	  	  
aperta	  e	  daí	  afrouxa,	  
sossega	  e	  depois	  desinquieta.	  
O	  que	  ela	  quer	  da	  gente	  é	  coragem.	  Guimarães	  Rosa	  
	  
 
 
 
 
 
Primeiramente1, coragem. Outras vezes, sequer isto é possível. Tudo depende de onde 
aperta o calo -ou- como o êxtase acomoda o gozo. (...) No mais, é isto. Não vai ter 
editorial. Não precisa. Não faz sentido. Nem é necessário. Se arte pode ser tanto. 
Antiarte pode ser tanto mais. A vida, então... é só possibilidade.  
 
 
 
 
 
Teve golpe, mas não vai ter editorial! 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Fora Temer, golpista! 
